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Наполнение групп ДО обучения, конечно, можно было бы повысить. Во-
первых, можно было бы применить маркетинговый ход: снизить на 10–15 % стои-
мость обучения (вуз бы не пострадал, поскольку как указывалось выше, стоимость 
ДО ниже стоимости заочного обучения) – такие предложения мы высказывали руко-
водству. Во-вторых, нужно было провести хорошую рекламную кампанию, описы-
вающую преимущества дистанционной формы обучения по сравнению с заочной 
формой в нашем вузе. К сожалению, ни того, ни другого сделано не было. В резуль-
тате – что мы имеем на сегодня: на этот учебный год группы для ДО набраны не бы-
ли, а набрали группы заочников, да и то в неполном объеме. 
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В данной работе рассматривается электронный курс «Математическое модели-
рование и алгоритмизация инженерных задач», организованный в LMS Moodle, ко-
торый позволяет контролировать изучение лекционного материала, выполнения гра-
фика лабораторных работ, а также оценивать работу студентов в рамках модульно-
рейтинговой системы изучения курса. 
Оценки – это один из важнейших элементов образования. Оценки могут высту-
пать и в качестве «кнута» и в качестве «пряника». Оценки играют большую роль в 
повышении мотивации студентов. При наличии в курсе большого числа оценивае-
мых элементов задача их отслеживания и контроля усложняется и подчас становится 
утомительной. Однако система Moodle имеет инструмент, облегчающий процесс 
оценивания знаний студентов. 
Все оценки электронного курса, созданного в Moodle, находятся в журнале оце-
нок в блоке Настройки => Оценки. 
В журнале оценок электронного курса «Математическое моделирование и алго-
ритмизация инженерных задач» собраны оценки всех студентов за все оцениваемые 
элементы курса. Все они доступны преподавателю курса. Каждому студенту в этом 
журнале доступны только его собственные оценки.  
Журнал оценок осуществляет фиксацию результатов текущей успеваемости и 
посещаемости. Элементы оценивания могут быть созданы как вручную, так и авто-
матически. Вручную элементы оценивания создаются преподавателем на странице 
настройки журнала оценок. А при добавлении оцениваемого интерактивного дейст-
вия в курс (теста, задания, лекции) журнал оценок автоматически создает простран-
ство под оценки, которые будут проставлены, а также сам заполняет его оценками, 
как только они генерируются системой или вами. 
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Для создания в курсе нужной структуры журнала оценок необходимо предвари-
тельно настроить его внешний вид, т. е. перейти к пункту «Настройка журнала оце-
нок» в блоке Настройки => Управление курсом.  
Имеется три конструируемых блока журнала оценок: элемент оценивания; кате-
гория оценок; оценка.  
Элемент оценивания – это раздел курса (или интерактивное действие), в кото-
ром участники курса оцениваются посредством оценок или баллов. Элементы оце-
нивания представляются колонками в журнале оценок.  
Категория объединяет оценки и содержит настройки по их обработке и отображению.  
Оценки могут быть распределены по категориям оценок. Каждая категория оце-
нок имеет свою собственную агрегированную оценку, которая вычисляется из ее 
элементов оценивания. Не существует ограничений на уровень вложенности катего-
рий (категория может принадлежать другой категории). Однако каждый элемент оце-
нивания может принадлежать только одной категории. 
В представленном электронном курсе все оценки сгруппированы следующим 
образом: оценки за тесты, лекции, задания размещены в категориях, названия кото-
рых совпадают с названием модуля или темы, а оценки за посещение лекции, лабо-
раторной категории оценок помещены в категорию «Посещения занятий», оценка за 
выступление на конференции – в категорию «Поощрительная». 
Поскольку работа студентов с большинством интерактивных действий оценива-
ется, то прежде чем наполнять ими курс, необходимо продумать систему оценивания.  
Для качественного оценивания элементов курса в рамках модульно-рейтинговой 
системы используются оценки в баллах.  
Принятая в данном электронном курсе максимальная оценка за выполнение за-
дания, теста, лекции – один балл, а за итоговый тест – десять баллов.  
Посещение лекции и лабораторной работы, выполнение контрольной работы 
оценивается вручную одним баллом, а доклад на конференцию с публикацией рабо-
ты – десять баллов. 
Все оценки за ответы студентов из разных частей курса автоматически собира-
ются в журнал оценок, в котором их можно просмотреть и изменить, рассортировать 
по категориям и подсчитать итоговые оценки различными способами.  
Чтобы это стало возможно, в Moodle при создании любого оцениваемого инте-
рактивного действия автоматически формируется связанный с ним элемент оценива-
ния и соответствующие настройки. Эти настройки влияют на вычисление и отобра-
жение оценок в отчетах по журналу оценок и на экспорт оценок. Большая часть 
настроек оценивания интерактивных элементов доступна для изменения только из 
интерфейса модуля интерактивного действия. Из журнала оценок для интерактивно-
го элемента можно отредактировать только настройки проходного балла и родитель-
скую категорию журнала оценок. 
Просмотр данных журнала оценок возможен в трех вариантах: 
– журнал оценок полностью – «Отчет по оценкам». Здесь можно как просто 
просматривать оценки, так и вносить изменения (в режиме редактирования). Также 
на этой странице представлено большое количество управляющих кнопок для удоб-
ства работы. При наведении курсора мыши к любой кнопке появляется всплывающая 
подсказка с назначением соответствующей кнопки; 
– журнал оценок в разрезе пользователей – «Отчет по пользователю». Позволя-
ет только просмотр оценок;  
– журнал оценок в разрезе пользователей или элементов – отчет «Одиночный 
вид». Данная страница позволяет оценить пользователя или оценить элемент (выбира-
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ется из выпадающих списков в правом верхнем углу страницы). Для изменения оценки 
за интерактивный элемент нужно поставить галочку в поле «Переопределить».  
В данном курсе применяется модульно-рейтинговая система: студентам в нача-
ле изучения дисциплины объявляются рейтинговые баллы курса и шкала перевода 
рейтинговых баллов в рейтинговую оценку по десятибалльной системе.  
Таким образом, используя журнал оценок, с одной стороны, студенты видят 
свои рейтинговые баллы в течение семестра и у них есть возможность вовремя их 
увеличить. С другой стороны, преподаватель без труда может выявить тех студентов, 
которые не учатся по каким-то причинам, и тогда оперативно принять какие-то меры; 
затем выделить тех студентов, которые какие-то темы плохо усваивают, и тогда воз-
можно вернуться к этим темам еще раз или индивидуально поработать со студента-
ми, а также – студентов-лидеров. 
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Научные коммуникации между учеными разных университетов и стран нераз-
рывно связаны с публикацией текстов, к которым предъявляются особые требования. 
Обязательным условием успешного студента, магистранта и преподавателя является 
проведение научно-исследовательской работы и умения донести свои мысли и ре-
зультаты исследований до коллег и читателей в форме логически выстроенного убе-
дительного текста с использованием научной и технической терминологии. 
Однако в реальности магистранты сталкиваются с проблемой изложения своих 
идей и результатов в письменном виде при подготовке различных типов научных ра-
бот (тезисов докладов, статей, магистерских диссертаций и др.). Материал, изложен-
ный в Инструкции [1] и образцах оформления [2], констатирует только порядок и 
правила оформления, но не показывает и тем более не обучает методическим подхо-
дам к изложению научных текстов. На практике подготовка научных работ – это ком-
плексная система, в которую входит не только выполнение требований по оформлению 
и структурированию работы, но и грамотная, информативная подача материала.  
В действительности около 70 % магистрантов имеют недостаточные коммуни-
кативные компетенции в области использования русского языка (не говоря уже об 
изучаемом иностранном) применительно к профессиональной и академической сфе-
ре функционирования, а также не владеют элементарными умениями редактирова-
ния и создания профессиональных текстов. Важность этого аспекта научной и про-
фессиональной компетентности магистранта для успешной интеграции не только в 
русскоязычную, но и международную среду обусловливает актуальность развития 
умений академической письменной речи через введение в образовательный процесс 
лингвистической подготовки магистранта. 
На сегодняшний день в западных и американских университетах имеется обще-
признанная практика по организации в них центров, где студентам и магистрантам 
оказывают консультационные услуги по написанию и структурированию академиче-
ских текстов (например, курсовых и диссертационных работ, отчетов по лаборатор-
ным исследованиям, тезисов докладов, статей и др.). Наряду с Европейской ассоциа-
цией по преподаванию академического письма (EATAW) существует международная 
